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ABSTRACT 
 
Background: The prolonge labor is that lasts more than 24 hours in primigravida, 
and more than 18 hours in multigravida. It is due to abnormalities of cervical 
dilation. Based on data from The Basic Health Survey (Riskesdas) 2017 stated 
that some complications such as prolonged labor tend to increase, namely in 2012 
Riskesdas of 35% up to 41% in the 2017 Riskesdas with neonatal deaths still 
contributing significantly to the deaths of infants and under toddlers. One of the 
causes of prolonged labor is Early Membrane Rupture (KPD). 
Purpose: The aim of this research is to know the relationship between Early 
Membrane Rupture (KPD) with the prolonge labor incidence at Wates Hosptal in 
2016-2018. 
Method: The research is analytic survey research with a case control approach. 
This research was conducted in October 2018. The population included all 
maternity services at Wates Hospital in 2016-2018. The sample amounted to 108 
people, with 54 case and 54 control groups. Data analysis using chi-square and 
Odd Ratio (OR) test. 
Result: The number of maternity mothers who experienced a long period of labor 
in Wates Hospital in 2016-2018 was 54 people (50%) and did not experience long 
term delivery of 54 people (50%). the number of mothers who experienced KPD 
was 47 people (43.5%) and the number of mothers who did not experience KPD 
were 61 people (56.5%). Based on the statistical test, the results obtained p-value 
0,000 (<0.05), this indicates that there is a relationship between Early Membrane 
Rupture (KPD) and the prolonge labor incidence. Odd Ratio (OR) value was 
25,231 (95% CI 8,800-72,340), which means that mothers with a history of Early 
Membran Rupture (KPD) had a 25.231 times greater chance of having a long term 
birth compared to women who did not experience Early Membrane Labor. 
Conclusion: There is a relationship between Early Membrane Rupture (KPD) 
with the prolonged labor incidence at Wates Hosptal in 2016-2018. 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Partus lama adalah persalinan yang berlangsung lebih dari 24 
jam pada primigravida, dan lebih dari 18 jam pada multigravida. Partus lama 
terjadi karena abnormalitas dari dilatasi serviks. Berdasarkan data SDKI 2017 
menyatakan bahwa beberapa komplikasi persalinan seperti persalinan lama 
cenderung mengalami kenaikan yaitu pada Survey Kesehatan Dasar (SDKI) tahun 
2012 sebesar 35% naik menjadi 41% pada SDKI 2017 dengan kematian neonatum 
masih berkontribusi besar terhadap kematian bayi maupun balita. Salah satu 
penyebab kejadian partus lama adalah Ketuban Pecah Dini (KPD). 
Tujuan Penelitian: Mengetahui hubungan Ketuban Pecah Dini (KPD) dengan 
kejadian partus lama di RSUD Wates tahun 2016-2018. 
Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian survei analitik dengan 
pendekatan case control. Penelitian dilakukan pada bulan oktober 2018. Populasi 
meliputi seluruh bersalin di RSUD Wates tahun 2016-2018. Sampel berjumlah 
108, dengan 54 kelompok kasus dan kelompok kontrol. Analisis data 
menggunakan chi-square dan uji OR. 
Hasil Penelitian: Jumlah ibu bersalin yang mengalami partus lama di RSUD 
Wates tahun 2016-2018 sebanyak 54 orang (50%) dan tidak mengalami partus 
lama sebanyak 54 orang (50%). jumlah ibu yang mengalami KPD sebanyak 47 
orang (43,5%) dan jumlah ibu yang tidak mengalami KPD sebanyak 61 orang 
(56,5%). Berdasarkan uji statistik, didapatkan hasil p-value 0,000 (<0,05), hal ini 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara Ketuban Pecah Dini (KPD)  dengan 
kejadian partus lama. Nilai Odd Ratio (OR) sebesar 25,231 (95% CI 8,800-
72,340) artinya  ibu bersalin dengan riwayat Ketuban Pecah Dini (KPD) 
berpeluang 25,231 kali lebih besar mengalami kejadian partus lama dibandingkan 
dengan ibu bersalin yang tidak mengalami Ketuban Pecah Dini (KPD). 
Kesimpulan: Ada hubungan Ketuban Pecah Dini dengan Kejadian Partus Lama 
di RSUD Wates tahun 2016-2018. 
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